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яких обставин потрібно використовувати ті або інші способи 
музичного виразу, щоб порушити в слухачах ту або іншу емоцію. 
Даний взаємозв'язок знайшов безпосереднє застосування в музичній 
педагогіці.  Результати естетичного сприйняття через естетичне 
переживання і емоції закріплюються в естетичному відчутті. Причому 
естетичне відчуття, на відміну від естетичних переживань і емоцій, 
сформувавшись, закріплюється в спеціальному фізіологічному 
механізмі, що забезпечує постійне функціонування цієї освіти. 
 Окрім опори на основні категорії естетики і фундаментальні 
положення музичної психології, наукове дослідження по музичній 
педагогіці повинне також спиратися на досягнення музикознавства, що 
розкриває специфіку музики як виду мистецтва.                                                                                           
  Як і всі інші види мистецтва, музика узагальнює. Вона передає 
осмислені відчуття, виділяючи в них головне, зіставляючи їх не тільки 
по безпосередній течії, але і по смисловому змісту, розкриваючи в 
цьому зіставленні ще глибший сенс, утілюючи ту, що реалізовується в 
логіці музичного розвитку, в музичній драматургії художню ідею.  
 
*** 
 
ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. 
 
О.В. Шаповалова, доцент ПДТУ 
 
Термін "педагогіка" Др.Гр.("дітоводіння"). Педагог - наставник 
дітей. 
Предмет музичної педагогіки, виховання людини в сфері 
прилучення її до музики як мистецтва. Основні поняття (категорії) 
музичної педагогіки, як і в загальній педагогіці: розвиток, освіта, 
навчання, виховання (в спеціальному і широкому смислі).  
1. Розвиток - процес становлення особистості як 
музиканта в широкому смислі  (непрофесіонала, але знавця музики) 
і музиканта як професіонала, (що робить певний внесок у 
функціонування і розвиток музичного мистецтва).  
2. Освіта - це процес і результат оволодіння учнями, 
студентами системою музичних знань і художньо-пізнавальних 
умінь, навичок та формування на їх основі світоспоглядання, 
моральних, інших якостей особистості, розвитку її творчих сил і 
здібностей.  
3. Навчання - цілеспрямований процес взаємодії учителя 
і учня, в ході якого здійснюється музична освіта людини.  
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4. Виховання - процес і результат розвитку музичних 
знань, навичок під впливом цілеспрямованого навчання 
особистості на високохудожніх творах муз„ мистецтва. Музична 
педагогіка тісно пов'язана з філософією, естетикою, етикою, 
соціологією, психологією і спирається на їхні закономірності і 
рекомендації. 
Педагогічні проблеми музичного виховання полягають передусім 
у вирішенні проблеми трактування ролі музики у суспільстві і 
урахуванні особливостей сприйняття музики. Величезна роль 
Б.Асаф'єва: його музично-педагогічні погляди про інтонування як 
виявлення смислу в музиці. Теза про триєдність музичного мистецтва 
(створення, виконання, сприйняття), представляють першу серйозну 
спробу створення концепції музичної освіти. Власне, ідеї Асаф'єва 
мають характер класичної музично-педагогічноі спадщини і отримали  
розвиток в теорії  і практиці сучасної педагогічної науки. В 
дослідженнях багатьох авторів розглядаються основні методи 
цілеспрямованого розвитку музичного виховання, взірцевий зміст 
музичного матеріалу, на якому здійснюється первісна і наступна 
робота в даній галузі з дітьми дошкільного віку, учнями різних вікових 
груп. Великий інтерес представляє вивчення проблеми динаміки 
музичного сприйняття дошколятами, визначення послідовних періодів 
іх муз. розвитку. Дослідження, присвячені вивченню окремих 
компонентів сприйняття музики дітьми шкільного віку,спрямовані на 
вирішення і актуальних проблем розвитку муз. слуху (звуковисотного, 
ладового, гармонічного, ритмічного, тембрового), особливостей 
емоційно-образного сприйняття музики в процесі її слухання, 
музикування.  
Тривалий час науково-теоретичне і практичне розуміння поняття 
"музичне сприйняття" обмежувалося в основному формою слухання 
музики. Однак з розвитком педагогіки це явище стало розглядатися як 
більш складний вид музично-пізнавальної діяльності. Сприйняття є 
основою музичного мистецтва в усіх його проявах: в творчості, 
виконанні, слуханні і, певна річ, в його вивченні. Сприйняття музики, 
що інтерпретується в педагогіці як естетичне осягнення музичного 
явища в єдності його змісту і форми, є категорією психічної діяльності, 
в якій немов сплавляються емоційне відношення і інтелектуальне 
осмислення художнього твору на базі уявлень, ідеалів, смаків, 
світоспоглядальних ідей, що має людина, тобто усього духовно-
практичного досвіду. Отже, сприйняття музики пов'язано з емоційним 
переживанням, мисленням, творчою уявою, образною пам'яттю, 
проявленням темпераменту тощо. У цьому складному процесі важко 
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визначити ту межу, де кінчається образно-емоційне осягнення і 
починається інтелектуальна робота свідомості.  
В усвідомленому процесі сприйняття-розуміня музики виділяють 
два ступеня. Перший характеризує прагнення сприймаючого до 
можливо більш точного розуміння музичного тексту. Тут слухач 
пізнає авторську систему моделювання світу, використовуючи 
можливі порівняння з формою і засобами інших музичних творів, 
залучуючи дані про соціально- та культурно-історичний фон 
створення композиції. Аналітичний розбір вимагає наявності 
спеціальних знань, які мають функцію регулятора процесу розуміння 
музики. На даному ступені рівень музично-естетичної освіченості, 
знання закономірностей розвитку мистецтва, образної природи і мови 
музики багато в чому детермінують зміст сприйняття і визначають 
ступінь його адекватності. Другий ступінь розуміння музики 
трактується як інтерпретація твору. Знання сприймаючого 
допомагають зрозуміти естетичну сутність твору і стають орієнтиром 
для розвитку власної творчої думки, спрямовують фантазію, пам'ять, 
силу уявлення. Сприймаючи музичні образи, слухач збагачує іх своїм 
особистісним відношенням, доповнює, створює новий образ, що 
сполучує в собі композиторський задум з індивідуальним 
трактуванням. Спираючись на асоціативне мислення, музичну 
інтуїцію, слухач виділяє певні сторони твору, вузлові моменти 
розвитку музичного образу, виявляє глибинний, "підтекстовий" смисл 
змістовної структури. В результаті в його свідомості утворюється 
розуміння художньо-світоспоглядальної концепції твору, показником 
якої є естетична оцінка, яка є осягненням художньої суті змісту твору. 
Високий рівень розвитку естетичної оцінки передбачає як емоційний 
відгук на твір, так і вміння аргументовано висловити своє відношення 
до музики, визначити її художню цінність з позицій поглядів та 
уявлень, що виробилися.  
Вербальні (словесні) судження покликані відповідати змісту 
оціночної інтерпретації музичного твору. В педагогічній літературі 
вони розглядаються як узагальнене вираження позитивного або 
негативного відношення до музичного .твору. Однак, основне завдання 
тут полягає у простеженні динаміки і етапів становлення естетичноі 
оцінки, іі цілеспрямованості, мотивації. В цьому відношенні є 
актуальними оцінки студентів муз.-пед. вузів, для яких виховання 
здатності до оціночної діяльності служить важливим компонентом 
професійної оцінки. Особиста система цінностей майбутніх вчителів 
музики і вміння формувати її у своїх учнів мають значний вплив на 
розвиток художньої свідомості суспільства. Вербальні судження, що 
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характеризують зміст естетичних оцінок, виявляють систему ознак про 
специфіку конкретних типів, серед яких виділяють чотири основних. 
Перший - оцінки репродуктивного характеру. Висловлювання про 
сприйняту музику обмежені кількома (відомими) судженнями про 
зміст твору, виключаючи сам процес суб'єктивного сприйняття 
музики. Другий - формально-аналітичні оцінки. Аналіз має характер 
технологічної, раціональної оцінки форми твору, без урахування 
художнього втілення його змісту. Третій тип - емоційно-описувальний. 
Зацікавлені характеристики, однак бракує необхідної емоційної 
культури, що не дозволяє осмислити зміст на високому естетичному 
рівні. Четвертий тип - естетичні оцінки емоційно-смислового 
характеру. Тут найповніше і глибоко передається зміст і виразне 
значення твору. Осягнення емоційно-образного змісту музики через 
аналіз форми, виразні засоби, в активному співвідношенні з особистим 
світоспогляданням, поглядами і смаками, максимально наближують 
цей тип оцінок до рівня, який можна назвати професійним.  
Отже, творче розуміння і засвоєння критеріїв естетичної цінності, 
уміння застосовувати їх на практиці можливі за умови правильного 
співвідношення між тим, що засвоюється людиною, і його 
індивідуальним досвідом спілкування з мистецтвом. В цьому напрямі 
розроблюється система методів педагогічного керівництва 
сприйняттям музики і розвитком естетичних оцінок. 
 
*** 
 
МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ ЯК 
ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 
О.І Денисова, викладач ПДТУ 
 
 Сучасна наука, що досліджує різноманітні прояви музично-
творчої діяльності людини, є складною системою знань, пов'язаних з 
пізнанням різних музичних явищ, внутрішніх закономірностей музики, 
її функціонуванням. Теорія музичного виконавства займає своє 
особливе місце в охопленні цілої низки складних проблем, вирішення 
яких вимагає різних наукових підходів і спільних зусиль спеціалістів в 
галузі естетики, психології, педагогіки, музикознавства. Плідність і 
перспективність теорії музичного виконавства забезпечується її 
послідовною опорою на методологічні принципи.  
Питанням виконавської майстерності приділяється останнім 
часом надзвичайно велика увага в музичній педагогіці, естетиці 
